

































de   un   relato   en   boca   de   la   Sibila,   en   el   cual   la   sacerdotisa   explica   la   causa   de   su 
extraordinaria vejez. El dios Apolo, enamorado de ella e intentando seducirla, le ofreció el 
don que quisiera y ella   le   respondió  que deseaba  tantos  años como partículas   tenía  un 
puñado   de   polvo,   olvidando   pedir   que   tales   años   estuvieran   acompañados   de   eterna 
juventud   (Met.   14.130­153).  Se  ha   señalado,   entonces,   como   rasgo   fundamental   de   la 
versión ovidiana la “humanización” del personaje de la Sibila: mientras que en Virgilio se 
trataba de la intermediaria a través de la cual Apolo comunicaba el porvenir, en medio de 





aquellos   rasgos   que   permiten   ubicarlo   entre   las   historias   de   amor   de  Metamorfosis. 
Emplearemos para ello las categorías de “repetición”, “continuidad narrativa” y “cierre” 









medio de  dos   formas  verbales  que   implican  el  ejercicio  de  un  control  a   través  de   la   fuerza   (domans  y 
premendo, v. 80). En su primera acepción, domo significa “domesticar”, “domar” un animal colocándolo bajo 













doncella,   la  persecución del dios y la  posterior  metamorfosis  de la  muchacha en laurel 
constituyen   el   primer   episodio  de   tema   amoroso   del   poema.  Su   carácter   inaugural   es 
explicitado por la voz narrativa, que anuncia: primus amor Phoebi Daphne Peneia (1.452). 
Desde   la   perspectiva   de   análisis   de   las   dinámicas   narrativas,   es   importante 
identificar   las   características   de   este   primer   episodio   ya   que   sus   rasgos  modelan   las 
expectativas del oyente o lector respecto de las futuras historias amorosas del poema. Si el 
receptor de Metamorfosis avanza a través del texto de manera “secuencial y continuamente 
acumulativa”   (Wheeler   2000:   9),   cada   nuevo   relato   de   carácter   amatorio   producirá   el 
‘recuerdo’ de los anteriores y la consecuente identificación de los mecanismos de repetición 
que permiten descubrir los cambios y variaciones que cada nueva historia presenta4. 






primero   y   el  último   de   los   amores   de   un   dios   olímpico–   de   los   otros   tres   episodios 
protagonizados por el dios: el de Coronis, el de Jacinto y el de Quíone. 
4  Cf. Wheeler 2000: 7­8.












































logra resistirlo.  La violencia  ejercida por el  dios para intentar  el  favor  de su amada es 
puesta de relieve en uno y otro relato. En el caso de Dafne, la persecución es descripta en 
términos de una cacería:  el  propio dios advierte  que la muchacha huye de él  “como la 
cordera del lobo, la cierva del león, del águila las palomas con alas temblorosas”7; más 
tarde, la voz narrativa compara a Apolo con un perro y a Dafne con una liebre que huye de 
su perseguidor8. Stirrup (1977: 176) apunta que el sustantivo  praedam  (Met.  1.534), que 
compara a Dafne con la presa de la caza,  posee también connotación sexual   y de esta 
manera aúna el símil con el contexto amatorio. Algo similar apunta Myers (2009: 84) a 














































































doncella   se   enamora   del   dios   y   entonces   el   resultado   es   un   amor   correspondido. 
Proponemos que la historia de Circe, Pico y Canente (Met.14.308­434) puede interpretarse 










13  Para  un  estudio  de  este  episodio  en  comparación  con    los  otros   triángulos  amorosos  de   la   ‘Eneida 


























correspondido entre  Pico  y  Canente;  por  otro,  el  de  Circe  por  Pico,  que  no  encuentra 















la   diosa   Circe   y   el   personaje   humano   es   el   rey   Pico),   hallamos   aquí   una   variante 
























no está  casado con Escila,  sino que se enamora de ella y recurre  a Circe  para lograr  ser correspondido.  
Podemos  hallar   el   patrón  narrativo   del   esposo  que   se  niega   a  nuevos   amores   en   el   episodio   de  Orfeo 
(omnem…refugerat Orpheus / femineam Venerem, 10.79­80); sin embargo, no hay señales aquí de que sus 
pretendientes sean divinidades, ya que se las designa simplemente como multae (10.82).
18  No estamos  de  acuerdo  con  Myers   (2009:  126)  cuando  afirma  que  la  de  Canente  no  es  “an  actual 
metamporphosis”; de ser así, entonces tampoco sería una verdadera transformación la sufrida por la Sibila. Sí 






No existe  tampoco ningún deseo de Venus;  por el  contrario,   temiendo la fuerza de  los 
campesinos,  cierra  desde  adentro  sus  huertos  y no  sólo  prohíbe  sino   también evita   los 
accesos de los varones. (Met. 14.634­636)
Los   huertos   son   para  Pomona   un   refugio   en   donde   protegerse   de   la   violencia 
masculina (el empleo de vim y viriles identifica la acción de los hombres con la fuerza). El 
ingreso de los varones (accessus) implica la destrucción del espacio civilizado creado por 
Pomona   (sus  pomaria,   frente   al   carácter   agreste   de   los   hombres),   pero   también   una 
amenaza a su propio cuerpo19. La sospecha de la doncella está bien fundada, ya que, si bien 
al final del relato se enamora de Vertumno, haciendo que el deseo de la unión sea mutuo, 
todas   las  acciones  del  dios   (sus  múltiples  disfraces,   su  extenso   relato  acerca  de   Ifis  y 












































22  “Implicit in the listing of Pomona's   suitors is the likelihood that once having gained entrance   to the  
magic garden  any one of  them, any and all of  them, would have offered  her  the violence (vim agrestum)  
















de  Metamorfosis  es fundamental no sólo como ejemplo de la  variatio  ovidiana – por las 








Hemos  observado,   en  suma,  cómo el   relato  del   libro  14  avanza  desde  el   amor 
rechazado  de Apolo, que da como resultado la metamorfosis­castigo de la Sibila, al amor 
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